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INTERTEKSTUALNA MODALNO W MŁODEJ POEZJI UKRAISKIEJ 
POCZTKU XXI STULECIA 
OKSANA PUCHOSKA 
Uniwersytet Kijowski im. Borysa Grinczenki, Kijów – Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule została poddana analizie intertekstualno ukraiskiej poezji naj-
młodszej generacji, której literacka kariera przypada na pocztek XXI wieku. Kluczowe aspekty 
intertekstualnoci zostały rozpatrzone w najbardziej typowych dla współczesnej poezji rodkach, 
takich jak cytaty, aluzje, reminiscencje oraz na przykładzie analizy motywów domu, wdrówki, 
poczucia zagubienia itp.
INTERTEXTUAL MODALITY OF YOUNG UKRAINIAN POETRY  




Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv – Ukraine
ABSTRACT. In this article the author examines intertextual peculiarities in the poetry of young 
Ukrainian writers, whose works were created at the beginning of the 21st century. The main aspects of 
intertextuality investigated through the prism of the most typical forms of this phenomenon 
(quotation, allusion, reminiscence) on the basis of selected motives. 
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